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　※　 4～ 7は、 5段階のリッカ―ト尺度、理由は自由記載































表 5　各質問項目の選択回答 実施直後：女性 7名　パートナー： 5名　　　　産後：女性 7名　パートナー 3名
????
とても良かった 良かった どちらでもない 良くなかった とても良くなかった
体験談 
女性 7 0 0 0 0
パートナー 3 2 0 0 0
参加者と
の交流
女性 6 1 0 0 0
パートナー 1 4 0 0 0
とても満足 満足 どちらでもない 不満足 とても不満足
満足度
女性 7 0 0 0 0
パートナー 2 3 0 0 0
とても思う 思う どちらでもない 思わない 全く思わない
クラスの
 継続
女性 7 0 0 0 0
パートナー 2 3 0 0 0
??
とても役立った 役立った どちらでもない 役立たなかった 全く役立たなかった
妊娠中の話
女性 2 4 1 0 0
パートナー 1 2 0 0 0
 帝王切開
の話
女性 5 2 0 0 0
パートナー 2 1 0 0 0
沐浴体験　
女性 5 2 0 0 0
パートナー 2 1 0 0 0
とても良かった 良かった どちらでもない 良くなかった とても良くなかった
体験談
女性 6 1 0 0 0
パートナー 2 1 0 0 0
参加者と 
の交流
女性 2 2 2 1 0
パートナー 0 2 1 0 0




7 0 0 0 0
1 2 0 0 0





7 0 0 0 0

























女性 7名 パートナー 5名
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表 8　産後の各質問の自由記載内容
女性 7名 パートナー 3名
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43予定帝王切開術で出産する女性のための出産準備教室プログラムの確立に向けた一考察

